




























1)徳島大学総合科学部紀要人文・芸術研究篇第 5巻 pp. 63 -75 1992 












































1の「研究の概観」では、「全米音楽教育者協議会 (MusicEducators National Conference) 
その他の機関から発刊されている専門誌や文献目録等の紹介が行われ、アメリカは、音楽教育研究の
量においてはドイツをはるかにしのいでいることが指摘されている。又アメリカでは、音楽教育研究












































































すべきであると思われる。その際、基底論的分野の(1 )歴史的(2 )哲学的(3 )心理学的(4 ) 
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図式では、それぞれの言葉に対応するかたちで、 IResearchin Schooll Music EducationJ・IRes-
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音楽(科)教育科学の構造について 一山本文茂氏の見解に関する再考察 (片岡)
On the Structure of Music -Pedagogy (as Subject in School) 
-a Second Study of the Opinion of Mr. Humishige Y AMAMOTO-
Keiichi KA T AOKA 
Previously， 1 wrote a paper“音楽科教育学の構造について一山本文茂氏の見解をめぐって"
( Journal of the Faculty of Integrated Arts and Sciences， The University of Tokushima， 
Humanities， Tokushima， Japan pp. 63 -75 1992). In the paper， 1 investigated Mr. 
Y amamoto' s structure-diagram of m usic-pedagogy ( as su b ject in school)， and com pared it 
with one of myself. Through the study， 1 could confirm that the opinion of Mr. 
Yamamoto was very persuasive and it would be a very important theoretical-base for the 
future development of this learning， and my previous opinion corresponded to Mr. 
Yamamoto's one in many respects. 
After that， the book “音楽教育研究の方法と分野"written by Mr. Yamamoto was pub-
lished on the 25th of October in 1992， which showed the compilation of his study about the 
problems for the construction of music-pedagogy (as subject in school). The contents of 
this book are very much similar to his opinion which 1 investigated in the study “音楽科教
育学の構造について一山本文茂氏の見解をめぐって"， and they are more detailed， more 
well organized and can be more clear ly understood than his previous studies. 
In this paper， 1 investigated the contents of the book adjusting the focus of his construc-
tion-diagram of music-pedagogy (as subject in school)， and 1 showed my tentative plan on 
the construction-diagram of music-pedagogy ( as subject in school). 
My plan is fundamentally one which follows Mr・.Yamamoto's opinion， but 1 think that 
it is more organized and it has a more dynamic image than his structure-diagram. 
However， as my construction-diagram is written in the form of a plane figure， 1 should 
like to construct the diagram in the form of a three-dimensional picture. 
